












Manusia sejak dahulu kala telah berusaha mengenal pasti bentuk dan saiz bumi 
yang mereka diami di mana kepentingan menentukan sesuatu lokasi dengan tepat semakin 
berkembang terutamanya berkaitan dengan penentuan sempadan negara, pembinaan 
infrastruktur, pelayaran, pemetaan, pertahanan dan sebagainya.  Secara amnya, lokasi 
sesuatu titik di permukaan bumi ini diwakili oleh koordinat geografi dalam bentuk  latitud 
dan longitud  yang merujuk kepada titik punca (origin) di permukaan bumi.  Ketepatan 
dan kejiuan sesuatu koordinat rujukan bagi menentukan kedudukan sesuatu kawasan 
tersebut memainkan peranan penting bagi memastikan bahawa ianya di dalam kawasan 
yang sebenarnya dan dapat digambarkan sesuatu  kawasan tersebut secara menyeluruh 
(global)  tanpa pertindihan dan perselisihan sempadan. 
 
Selaras dengan perkembangan tersebut  sistem kadaster  diperkenalkan   di negara 
kita berasaskan kepada Sistem Torrens yang mana sebelum ini telah dipraktikkan di 
Australia Selatan oleh Sir Robert Torrens pada tahun 1958 di mana ianya lebih 
menekankan kepada pembuktian hakmilik, menentukan pembeli dan penjual yang sah, 
konsisten dengan maklumat transaksi yang asal serta dijamin oleh kerajaan menerusi 
undang-undang apabila disangsikan.  
 
Sistem kadaster di negara kita lebih menekankan kepada pengukuran dimensi lot 
dan ianya dilaraskan kepada kedudukannya dengan lot-lot bersebelahan bagi 
membolehkan apa yang diberimilikan adalah sama di atas tanah.  Dengan kata lain, sistem 
ini amat mementingkan garis sempadan (bearing dan jarak) bagi setiap lot tanah yang 
ditentukan melalui proses pengukuran yang boleh diterima pakai. Selaras dengan era 
perkembangan peralatan ukur terkini seperti Sistem Penentududukan Sejagat (Global 
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Positioning System, GPS) dan Total Station disamping teknologi termaju seperti 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology, ICT) 
dan Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System, GIS) maka sistem 
kadaster negara perlu diselaraskan.    
 
Pengurusan kadaster yang cekap lagi berkesan memerlukan perkakasan dan juga 
perisian yang berteknologi tinggi sebagaimana yang telah dimiiki oleh negara-negara lain 
sebagai contoh seperti New Zealand, Singapura dan Australia yang telah bertukar dari 
sistem dimensi (bearing dan jarak) kepada sistem ukur kadaster berdasarkan koordinat. 
Perkembangan teknologi terkini  dan seiring dengan keperluan semasa telah menyebabkan 
pembaharuan kepada sistem kadaster sedia ada bertujuan meningkatkan kecekapan dan 
keberkesanan terhadap sistem yang sedia ada di samping ianya dapat memberi manafaat 
serta kepuasan terhadap pelanggan yang menggunakannya nanti. Untuk mencapai 
matlamat tersebut maka  Sistem Kadaster  Berkoordinat  (CCS) diperkenalkan. 
 
Didalam amalan ukur  kadaster pada masa kini, penggunaan  sistem Field To 
Finish (F2F) telah meluas digunakan di mana ianya bermaksud prosesan kerja yang 
diautomasi secara bersepadu sehingga ke hasil akhir tanpa melibatkan banyak proses 
ulangan peringkat kerja dengan erti kata lain  ” fully automated process ”.   Komponen 
utama F2F adalah Sistem Ukur Total Station, Sistem Automasi Pejabat Ukur Daerah 
(SAPD) dan Handshake dengan Sistem Pengurusan Data Kadaster (SPDK). 
 
Didalam proses meningkatkan dan memperkukuhkan sistem kadaster yang sedia 
ada di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)  dan membuat perubahan terhadap 
aliran kerja yang sedia ada, eKadaster diperkenalkan. Komponen eKadaster termasuklah 
Sistem Ukur Maya (SUM), Sistem Keutuhan Data Kadaster (SKDK) dan Sistem Kadaster 
Berkoordinat (Coordinated Cadastral System, CCS). CCS ini secara umumnya bolehlah 
ditafsirkan mengikut beberapa peringkat kejituan pangkalan data yang diwujudkan 
(Williamson dan Hunter, 1996). Terlalu banyak tafsiran yang diberikan berkaitan dengan 
CCS dan ianya dapat ditafsirkan mengikut beberapa peringkat kejituan pangkalan data 
yang diwujudkan (Williamson dan Hunter, 1996). Di antaranya adalah seperti berikut : 
 
i. Tafsiran pertama adalah peta kadaster yang ditawan dengan pendigitan peta-peta 
sedia ada ke dalam pangkalan data. Koordinat yang ditunjukkan untuk setiap 
penjuru lot dianggarkan lebih kurang 100 meter sehingga 2 meter daripada 
koordinat sebenar.  Kejituan koordinat berubah dalam julat yang besar, bergantung 
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kepada keperluan pengguna. Kriteria yang lebih dititikberatkan adalah peta 
berdigit yang menunjukkan lot-lot kadaster dalam perhubungan topologi yang 
betul dan sentiasa dikemaskini. Tafsiran ini tidak sesuai untuk ukuran kadaster 
yang memerlukan kejituan relatif yang tinggi, sebaliknya boleh digunakan untuk 
tujuan penilaian dan perancangan. 
 
ii. Tafsiran kedua pula adalah pembentukan satu Pangkalan Data Kadaster  Berdigit 
(Digital Cadastral Database, DCDB) berdasarkan kepada koordinat yang diperolehi 
melalui ukuran di lapangan dan mempunyai ketepatan koordinat mutlak yang 
tinggi. Oleh yang demikian pelaksanaannya perlu disokong oleh jaringan titik 
kawalan yang padat  dan merangkumi dikebanyakkan persekitaran kawasan agar 
pelarasan DCDB akan menghasilkan koordinat yang seragam. Pangkalan data yang 
seragam nanti bolehlah digunakan bagi tujuan penentuan sempadan dan 
pengukuran semula serta sesuai untuk semua aplikasi yang memerlukan kejituan 
mutlak yang lebih tinggi. Seterusnya tanda-tanda sempadan berasaskan koordinat 
DCDB tadi bolehlah diberikan taraf sah disisi perundangan ketika proses 
penentuan sempadan.  Konsep ini akan memberi penekanan kepada penggunaan 
koordinat mutakhir terlaras serta nilai bearing dan jarak akan dikira berdasarkan 
daripada koordinat tersebut. Tafsiran ini perlu mengambil kira pelbagai aspek 
keperluan dan paling sesuai diterima dalam ukur kadaster. 
 
iii. Manakala tafsiran ketiga pula lebih memberi penekanan kepada penyelarasan 
proses-proses yang berkaitan dengan urusan hartanah di mana ianya termasuklah 
proses pindahmilik  tanah, pecah bahagian dan lain-lain urusniaga yang perlu 
diselaraskan. Ia merupakan tafsiran yang sesuai bagi tujuan  pemantauan bagi 
tujuan aktiviti-aktiviti yang melibatkan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan 
Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Penilaian Hartanah, Jabatan Perhutanan dan 
juga lain-lain jabatan yang mengawal aktiviti-aktiviti berkaitan tanah. 
 
Secara amnya  tafsiran mengenai CCS di Semenanjung Malaysia adalah seperti berikut : 
 
”A coordinated cadastre exists where each parcel corner is uniquely described by only 
one pair of coordinates, and legislation establishes these coordinates as conclusive 
evidence of the position of the parcel corner” 
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Setelah kajian dibuat didapati pelaksanaan CCS amat sesuai di Semenanjung 
Malaysia kerana ianya lebih menekankan ciri-ciri berikut : 
• Sistem unjuran koordinat boleh dibuat secara homogen 
• Aplikasi Datum Geosentrik  dapat digunakan (GDM2000) 
• Teknik pengukuran dan pelarasan dapat dipiawaikan 
• Mewujudkan koordinasi semua agensi pelaksana yang terlibat dengan 
sistem kadaster 
• Peta Kadaster Digital yang lengkap dengan maklumat tanah  
• Koordinat yang dihasilkan dapat diberi taraf sah  perundangan 
 
Komponen utama yang digunakan di dalam  CCS pada permulaannya 
dipertimbangkan dalam kes di Semenanjung Malaysia adalah Jaringan Kawalan (Control 
Network), Sistem Koordinat Nasional Seragam (Common National Coordinate System), 
Koordinat (Coordinates) dan Pangkalan Data Kadaster Berdigit (DCDB). Kebiasaannya 
datum geosentrik dan sistem projeksi GDM2000 dapat menyediakan maklumat asas 
kepada Sistem Koordinat Nasional Seragam. Dengan komponen-komponen ini yang 
dibentuk mengikut spesifikasi-spesifikasi tertentu maka kriteria dalam membentuk sistem 
CCS ini dapat direalisasikan. Pelaksanaan CCS di Semenanjung Malaysia dicadangkan 
menggunakan model seperti yang ditunjukkan di Rajah 1.1  di bawah. Model ini 
melibatkan lima entiti utama yang merupakan asas kepada semua aspek.    
 
Di dalam kajian yang dijalankan ini kajian perundangan yang dibuat hanyalah 
menyentuh kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan ukur dan tanah dimana undang-
undang tersebut terlibat. 
 
Kanun Tanah Negara (KTN)  adalah suatu akta bagi meminda dan menyatukan 
undang-undang mengenai tanah dan pemegang tanah, pendaftaran hakmilik tanah dan 
urusniaga tanah dan urusniaga mengenainya dan pungutan hasil daripadanya dalam 
Negeri-negeri Tanah Melayu. Yang demikian, menurut peruntukan-peruntukan Fasal (4) 
Perkara 76 dalam Perlembagaan, maka inilah diperbuat undang-undang oleh Duli Yang 
Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan 




                             
                   Rajah 1.1 : Model Pelaksanaan CCS Semenanjung Malaysia  
        (Ubahsuai daripada Majid, 2005)     
                                                    
 
Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)  merupakan suatu akta berhubungan 
dengan pengambilan tanah, pentaksiran pampasan yang hendak dibuat kerana 
pengambilan itu, dan perkara-perkara lain yang bersampingan dengannya. Maka inilah 
diperbuat undang-undang oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang 
diPertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rayat yang 
bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya. 
 
Peraturan Ukur Kadaster 2002  (PUK 2002)  ini dinamakan Peraturan Ukur 
Kadaster 2002, Jabatan Ukur dan  Pemetaan  Malaysia.  Peraturan-peraturan   ini  adalah 
terpakai untuk semua negeri di Malaysia Barat dan juga Wilayah-wilayah Persekutuan di 
Malaysia.  Peraturan-peraturan ini juga hendaklah dikuatkuasakan ke atas Juruukur Tanah 
Berlesen (JUBL) yang diberi lesen untuk menjalankan amalan ukur kadaster oleh 
Lembaga Juruukur Tanah Semenanjung Malaysia (LJT) di bawah Akta Juruukur Tanah 
Berlesen 1958 (Akta 458) atau Akta berkaitan yang sedang berkuatkuasa. Dalam 
melaksanakan peraturan-peraturan ini, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan (KPUP) 
berhak dari semasa ke semasa membuat sebarang arahan atau pekeliling yang bersabit 
dengan amalan ukur kadaster.  Tiada apa-apa dalam peraturan-peraturan ini yang boleh 
menjejaskan pelaksanaan ukuran sebelumnya atau apa-apa yang dilakukan di bawah 
CCS 





















































mana-mana Peraturan Ukur terdahulu. Pekeliling-pekeliling yang ada dan tidak 
bercanggah dengan Peraturan ini akan terus terpakai sehingga pekeliling yang lain 
dikeluarkan untuk menggantikannya. 
 
Akta 233, Undang-undang Malaysia pula dikenali juga sebagai Akta Pelan dan  
Dokumen Tanah dan Lombong  (Salinan Fotograf) 1950 dan terpakai di Malaysia Barat 
sahaja. Ianya suatu akta bagi mengadakan peruntukan mengenai keesahan pelan yang 
dikeluarkan secara fotografi dan salinan pelan dan dokumen.  Dikanunkan dalam tahun 
1950 sebagai Ordinan No. 18 Tahun 1950 dan disemak hingga 1 Januari 1980. Tarikh 
ditetapkan untuk  mula berkuatkuasa pada 15 Julai 1980 dan tarikh disiarkan dalam Warta 
Kerajaan pada 26 Jun 1980. 
 
Pekeliling Jabatan  merupakan suatu edaran, sebaran ataupun kenyataan yang 
menetapkan garis panduan kepada sesuatu jabatan mahupun oganisasi untuk dipatuhi 
bersesuaian dengan peraturan dan prosedur semasa. Kebiasaannya pekeliling tersebut 
dikeluarkan oleh ketua jabatan yang tertinggi didalam jabatan   tersebut sebagai contoh 
JUPEM adalah KPUP dan tarikh berkuatkuasa digunapakai sama ada pada tarikh 
pekeliling tersebut dikeluarkan atau pada tarikh yang diberitahu didalam pekeliling 
tersebut. Ianya tidak bercanggah terhadap mana-mana peraturan, prosedur, undang-undang 
mahupun akta yang dikeluarkan sebelumnya.  Pekeliling jabatan boleh dibatalkan oleh 
KPUP pada bila-bila masa sekiranya ianya tidak lagi relevan dengan peraturan semasa.    
   
Akta JUBL  1958 & Peraturan JUBL 1959 merupakan suatu akta untuk 
memansuhkan dan memperbuat semula undang-undang berhubungan dengan pelesenan 
dan  juga pengawalan terhadap juruukur-juruukur tanah berlesen serta perkara-perkara 
yang berkaitan dengannya. Dinamakan juga akta 458 dan diperbuat oleh Yang diPertuan 
Agong dengan nasihat dan persetujuan Majlis Mesyuarat Undangan. Bertepatan dengan 
kuasa yang diberikan oleh Akta JUBL 1958, Seksyen 21 berkaitan dengan peraturan-
peraturan,  Lembaga Juruukur Tanah (LJT) dengan kelulusan oleh Menteri Sumber 
Semulajadi pada masa itu  telah membuat peraturan-peraturan berkaitan dengan amalan 





1.2 Pernyataan Masalah 
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Projek Sistem Kadaster Berkoordinat (Coordinated Cadastral System) telah 
dimulakan sejak 1996 yang mana Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) telah 
mengorak langkah memperkasakan Sistem Ukur Kadaster Negara supaya sistem 
penyampaian (deliveries system)  “Ukur Kadaster Negara” lebih cekap dan berkesan. Oleh 
yang demikian, pada tempoh 1996 hingga 2003, dua (2) kajian komprehensif telah 
dilaksanakan dengan koloberasi Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi (FKSG) 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai Konsultan. 
 
Dari pembentangan laporan projek kajian tersebut pada Februari 2004, JUPEM 
telah bersetuju dengan cadangan konsultan projek supaya satu projek perintis pelaksanaan 
CCS dibuat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sepenuhnya untuk Semenanjung 
Malaysia. Sehubungan dengan itu, Negeri Melaka telah dipilih untuk pelaksanaan tersebut 
dengan Lembaga Juruukur Tanah Semenanjung Malaysia (LJT) bersetuju (Ogos 2004) 
untuk membiayai pelaksanaannya sebanyak RM1.78 juta. Tempoh pelaksanaan projek 
adalah setahun (September 2004 – Ogos 2005). 
 
Sebagaimana yang diketahui pengukuran CCS banyak menggunakan cerapan 
Sistem Penentududukan Sejagat (Global Positioning System, GPS) di mana  kedudukan 
tanda sempadan telah  ditentukan  terus berdasarkan kepada koordinat terlaras yang 
didapati hasil daripada cerapan satelit yang terpilih dengan menggunakan Pelarasan 
Kuasadua Terkecil (Least Square Adjustment, LSA). Oleh yang demikian sebagaimana 
amalan sekarang yang diguna pakai, kedudukan tanda sempadan menggunakan cerapan 
GPS tidak ditentukan berdasarkan kepada melalui cerapan bearing dan jarak, sebaliknya 
berdasarkan kepada perkiraan koordinat terus tanda sempadan tersebut.  Sekarang ini 
berdasarkan kepada  bearing dan jarak setiap stesen cerapan dengan menggunakan alat 
ukur tiodolait, pelarasan kaedah Bowditch atau Transit digunakan untuk mendapatkan 
nilai koordinat stesen berkenaan dan seterusnya menentukan kedudukan stesen tersebut.  
 
Jika dilihat pada  asasnya, kedua-dua cerapan ini walaupun cara cerapan dan data 
yang dicerap adalah berbeza tetapi menuju kepada konsep yang sama iaitu untuk 
mendapatkan koordinat setiap stesen cerapan yang dicerap, seterusnya menentukan 
kedudukan stesen tersebut sama ada di lapangan mahupun di atas pelan.  Sehubungan 
daripada itu walaupun cerapan GPS hanya dapat menghasilkan koordinat stesen tersebut 
tidak bearing dan jarak, tetapi hasil daripada koordinat dua (2) stesen yang berhampiran 
dapat menghasilkan nilai bearing dan jarak dalam bentuk perkiraan (ki).  Mengikut amalan 
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sekarang jika masih memerlukan nilai bearing dan jarak ianya  boleh dijana daripada 
perkiraan tersebut sedangkan pada hakikatnya ketepatan dan kejituan kedudukan sesuatu 
tanda sempadan tersebut terletak pada koordinatnya yang dipelot di atas pelan akui yang 
menjadi  bukti sahih dimahkamah sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-undang 
Malaysia Akta 233 walaupun terdapat nilai bearing dan jarak yang diutamakan.  
 
Dari segi kaitan dengan orang awam pula sebaliknya yang berlaku. Apa yang lebih 
diutamakan didalam menentukan kedudukan tanah atau kawasan adalah  di mana tanda 
sempadan  tersebut dan  arah  sempadan tanah tersebut berdasarkan kepada bearing, sudut 
dan juga jarak dari satu tanda sempadan ke satu tanda sempadan. Maka kajian perlu dibuat 
berkaitan dengan `hierarchy of boundary evidence’  bersesuaian dengan Sistem Kadaster 
di negara kita. 
 
Di dalam Peraturan Ukur Kadaster Berkoordinat yang di dalam peringkat cadangan 
menyatakan, bagi ukuran penandaan sempadan yang menggunakan teknik GPS 
sepenuhnya, datum ukuran tidak diperlukan. Didalam cadangan itu nanti ada menyebutkan 
untuk penyediaan Pelan Akui pula nilai bearing dan jarak dijana daripada koordinat  
Pangkalan Data Ukur Kadaster Nasional (PDUKN). PDUKN pula bermaksud pangkalan 
data yang mengandungi maklumat ukur kadaster berdigit, lapisan-lapisan GIS Layer 
Management  System (GLMS) serta infrastruktur kawalan kadaster yang berasaskan 
kepada koordinat rigid bagi negeri-negeri yang terletak Semenanjung Malaysia dan 
Wilayah-wilayah  Persekutuan di Malaysia. Di sini dapatlah dikaitkan berkaitan koordinat 
yang dihasilkan dengan nilai sempadan yang diterbitkan berdasarkan kepada bearing dan 
jarak.  
 
Maka isu-isu berkaitan dengan ”legal boundary”  dan ”legal coordinates”  
perlulah dikaji serta  kaitan ”legal coordinates” dari segi perundangan  di Malaysia, 
adakah ianya boleh dijadikan sebagai bukti sahih pada masa akan datang didalam 
menentukan hakmilik tanah seseorang. Jika dilihat pada masa sekarang kebanyakkan 
penentuan tersebut berdasarkan kepada tanda sempadan (monument) yang sedia ada di 
atas tanah walaupun ianya tidak berada di posisi sebenar kecuali pada keadaan tertentu 
akibat timbul pertikaian sempadan, maka tanda sempadan tersebut perlu dibuktikan 
dengan betul sebagaimana ianya berada di atas pelan tanah. 
 
 
1.3 Objektif Kajian 
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Objektif kajian ini dibahagikan kepada tiga (3) bahagian seperti berikut : 
 
1. Mengkaji sistem kadaster yang sedia ada, pelaksanaan sistem CCS 
bersesuaian dengan keperluan semasa  termasuk  `legal boundary’ dan 
`legal coordinates’ didalam konteks amalan sekarang. 
2. Mengkaji `hierarchy of boundary evidence’ dalam Kadaster. 






1.4 Skop Kajian 
 
Skop kajian untuk mencapai objektif pertama (1) adalah seperti berikut : 
 
a)  Mengkaji asas sistem CCS yang diguna pakai.  
b) Mengenal pasti model yang digunakan dan kesesuaiannya di dalam 
melaksanakan CCS. 
c) Mengkaji perancangan serta keperluan terhadap CCS tersebut.  
d) Mengkaji proses-proses kerja dalam sistem tersebut. 
e) Mengkaji keberkesanan CCS di dalam projek rintis yang dilaksanakan serta 
cadangan penambahbaikan. 
 
Skop kajian untuk mencapai objektif kedua (2) pula adalah seperti berikut : 
 
a) Mengkaji apakah yang dimaksudkan `hierarchy of boundary evidence’. 
b) Mengkaji elemen-elemen yang terdapat didalam `evidence’ tersebut. 
c) Mengenal pasti ”legal boundary” dan ”legal coordinates di dalam Sistem 
Kadaster Berkoordinat. 




Skop kajian untuk mencapai objektif ketiga (3) adalah seperti berikut : 
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a) Mengkaji peraturan-peraturan yang bersesuaian dengan sistem  tersebut. 
b) Mengkaji isu-isu berkaitan dengan perundangan serta rumusan yang boleh 
diambil. 
c) Membuat analisa dan kesimpulan berkaitan isu-isu tersebut serta cadangan 





1.5 Kepentingan dan Sumbangan Kajian 
 
Di dalam kita memperkatakan akan kedudukan sesuatu kawasan dari segi 
geografinya, kita tidak dapat lari mengenai gambaran di manakah ianya dari segi global. 
Gambaran tersebut perlulah dikenal pasti dan dilukiskan dalam gambaran  sebenar dalam 
bentuk salinan cetak (hardcopy)  sebagai contoh kedudukan lot tanah di dalam  sesuatu 
kawasan. Di dalam menentukan ketepatan dan juga kejituannya maka koordinat setiap 
tanda sempadan yang mewakili lot tersebut perlu dikenal pasti, dengan demikian 
memudahkan ianya dipelot dan juga sebagai bukti lot tanah tersebut wujud di atas muka 
bumi ini. Pelbagai sistem koordinat yang digunakan di dunia ini bagi tujuan tersebut, ini 
termasuklah  sebagai contoh  Cassini –Soldnier, World Geodetic System 1984 (WGS 84) 
dan  Geocentric Datum of Malaysia (GDM 2000)  bersesuaian dengan teknologi semasa 
yang semakin maju dan berkembang dengan jayanya.  
 
Sesuai dengan keadaan inilah JUPEM dengan kerjasama UTM mengambil langkah 
seterusnya dengan memperkenalkan Sistem Kadaster Berkoordinat (CCS). Sistem 
Kadaster Berkoordinat ini sebagaimana yang diketahui lebih mementingkan koordinat 
bagi menentukan  kedudukan sesuatu tanda sempadan dan penentuan koordinatnya yang 
dilaraskan menggunakan cara LSA adalah lebih tepat dan jitu jika dibandingkan dengan 
penentuan koordinat yang diamalkan sekarang dengan menggunakan cara Bowditch atau 
Transit. 
 
Didalam kita mempertingkatkan keupayaan sistem kadaster pada masa kini supaya 
mampu merealisasikan sistem penyampaian kadaster yang lebih efisien dan dinamik, 
penekanan perlu diberikan agar sistem koordinat yang di jana nanti lebih diutamakan jika 
dibandingkan pada masa sekarang dimana tanda sempadan (monument) lebih diutamakan  
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sebagai bukti menentukan posisi sesuatu kedudukan kawasan. Hakikatnya pada masa kini 
apa yang lebih dipentingkan adalah bukti yang nyata yang dapat dilihat bukannya daripada 
pembuktian daripada perkiraan walaupun kadangkala bukti nyata itu tidak semestinya 
betul. Maka kajian perlu dijalankan ke atas sempadan tanah, sistem koordinat, isu-isu yang 
timbul dan koordinat yang dijana serta keutamaan dari segi hierarkinya serta betapa 
pentingnya sistem koordinat  agar ianya diterima pakai dalam perundangan pada masa 





1.6 Metodologi Kajian 
 
Metodologi kajian adalah berdasarkan kepada penyelidikan ke atas keadaan dan 
situasi semasa  berkaitan dengan sistem yang sedia ada yang diguna pakai di jabatan-
jabatan yang terlibat. Ianya dilakukan melalui kajian literatur ke atas laporan-laporan 
teknikal, bahan-bahan bacaan, kertas-kertas seminar, nota-nota kursus, buku-buku, artikel-
artikel mahupun dokumen-dokumen lain yang menyokong penyelidikan ini. 
 
Maklum balas yang diterima hasil daripada kajian-kajian yang dijalankan dianggap 
penting dalam mendedahkan isu-isu berkaitan, maka metodologi tinjauan dan lawatan ke 
atas jabatan-jabatan yang terlibat dan juga temuduga terhadap pegawai-pegawai yang 
mengendalikan sistem sedia ada adalah diperlukan bagi tujuan mendapatkan maklum balas 
di samping mendapatkan maklumat sebenar akan sistem yang sedia ada serta isu-isu yang 
dan akan timbul berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. 
 
Sesi temu bual,  perbincangan, maklum balas   dan  sumbang saran yang diberikan 
oleh mereka-mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung sedikit 
sebanyak dapat memantapkan serta mengukuhkan lagi penyelidikan yang dijalankan.   
 
Sehubungan dari itu, kajian ini melibatkan beberapa objektif penting di mana jika 
dilihat saling mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Maka metodologi kajian ini 


































1.7 Struktur Kandungan Topik 
OBJEKTIF KAJIAN 
     KAJIAN LITERATUR 
SISTEM KADASTER BERKOORDINAT 
 
 ASPEK PELAKSANAAN SISTEM KADASTER BERKOORDINAT 
• Modul Pengurusan dan Pentadbiran yang sedia ada 
• Pelaksanaan terhadap Sistem Kadaster Berkoordinat 
• Bahan Bukti  dan Kajian Rintis 
• Sistem Kadaster pada masa kini 
   
 ”HEIRARCHY OF BOUNDARY EVIDENCE” DALAM   KADASTER
• Takrifan 
• Elemen-elemen yang terlibat 
• Isu-isu yang timbul 
• Monumen yang diguna pakai 
 
 
ISU-ISU PERUNDANGKAN  
• Kepentingan dan Keutamaan  
• Kegunaannya dalam ukur dan pemetaan 










Penulisan tesis projek sarjana ini telah diaturkan melalui 6 Bab utama. Bab 1 
bermula dengan pengenalan penyelidikan di mana ianya dapat memberikan penjelasan dan 
juga penerangan mengenai pendahuluan, pernyataan masalah, objektif kajian,  
kepentingan dan sumbangan kajian, skop kajian dan akhir sekali metodologi kajian.   
 
Bab 2, merupakan kajian literatur mengenai asas serta bagaimana CCS 
diperkenalkan di Semenanjung Malaysia. Ini termasuklah hasil kajian rintis projek CCS di 
Melaka sebagai satu contoh kejayaan pelaksanaannya. 
 
Bab 3, menerangkan amalan yang maseh digunakan dalam sistem kadaster 
sekarang di Semenanjung Malaysia di samping fungsi setiap jabatan yang terlibat. Ini 
termasuklah dari segi penerimaan kerja,  pengukuran,  amalan kerja di pejabat, 
pendaftaran, penyimpanan data dan juga amalan terkini yang diterima pakai. Ianya juga 
termasuklah hierarchy of boundary evidence, legal coordinates dan legal boundaries yang 
menerangkan dengan jelas lagi kepentingan tanda sempadan dan koordinat. 
 
Bab 4, memuatkan penerangan  berkaitan dengan pelaksanaan CCS yang dibuat 
sekarang yang mana ianya merangkumi Semenanjung Malaysia serta elemen-elemen yang 
terlibat di dalam pelaksanaan tersebut. 
 
Bab 5, memuatkan isu-isu perundangan yang berkaitan serta analisis yang dibuat 
terhadap isu-isu tersebut serta implikasinya terhadap pelaksanaan CCS pada masa 
sekarang. 
 
Bab 6,  berdasarkan kajian daripada penggunaan tersebut, maka kesimpulan dan  
cadangan perlu dibuat termasuklah  keberkesannya pada masa akan datang. Ianya juga 
merumuskan keseluruhan bab-bab yang terkandung di dalam kajian ini dengan beberapa 
cadangan yang perlu diberi perhatian dan aspek-aspek yang perlu diambil kira di dalam 
merealisasikan ”legal coordinates” dari segi perundangan pada masa akan datang. 
Seterusnya kesudahan kajian ini berakhir dengan kesimpulan dan penutup. 
